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abdominal ultrasonography 17:212
abnormal venous waveform 17:52
aneurysm 17:57
arteriovenous malformations 17:173
artificial neural network 17:17
B
backscatter microscope 17:25
Beckwith-Wiedemann syndrome 17:98
benign diseases 17:200
blood flow 17:9, 71
breast ultrasound 17:17
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cardiac tamponade 17:193
carotid body tumor 17:114
CEUS 17:86
color Doppler 17:71, 157
color Doppler sonography 17:44
color Doppler ultrasonography 17:9
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common carotid artery 17:183
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endobronchial ultrasonography 17:31
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endovaginal probe 17:167
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feticide 17:193
fine-needle aspiration 17:207
follicular lesion 17:200
G
ganglion cyst 17:107
gaseous spring water 17:167
Graves’ disease 17:183
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H
Hashimoto’s thyroiditis 17:183
heart valve diseases 17:63
hepatoma 17:212
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hypothyroidism 17:44
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inferior thyroid artery 17:44
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L
late termination of pregnancy 17:193
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liver metastasis 17:212
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malignant diseases 17:200
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multi-modality tumor imaging 17:86
N
nasopharyngeal carcinoma 17:207
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omphalocele 17:52
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paraganglioma 17:114
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perfusion 17:9
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portal vein 17:57
posterior cruciate ligament 17:187
prenatal ultrasound 17:98
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radiological imaging 17:1
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S
small animal imaging 17:25
soft tissue tumor 17:107
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three-dimensional 17:63
thyroid artery 17:183
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